


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『早稲田学報』 （通巻１２２８号～１２３２号） 、 『早稲田大学
　
校友広報誌
　
西北の風
　
18』 、 『早稲田大学
　
寄付者芳名』
・早稲田大学大学史資料センター寄贈
『早稲田大学史紀要』 （第
42巻～第
49巻）
・わだつみのこえ記念館寄贈
『わだつみのこえ記念館
　
記念館だより
　
№
12』
